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ABSTRAK 
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis model SCIR penyebaran rumor dengan 
saturated incidence rate. Berdasarkan hasil analisis model, diperoleh dua titik 
setimbang yaitu, titik setimbang bebas penyebaran rumor (𝐸0) dan titik setimbang
penyebaran rumor (𝐸∗). Kedua titik setimbang tersebut bersifat stabil asimtotis
bersyarat. Titik setimbang bebas penyebaran rumor bersifat stabil asimtotis jika dan 
hanya jika 𝑅0 < 1 dan 𝜖 + 2𝜇 + 𝛽 + 𝛾 >
(1−𝜃)𝑘Λ
𝜇
. Titik setimbang penyebaran
rumor cenderung stabil asimtotis jika 𝑅0 > 1 dan 𝜇 > 𝛼𝑘𝐼
∗.  Bilangan reproduksi
dasar (𝑅0) yang merupakan pengukuran terhadap potensi dari suatu rumor untuk
menyebar dalam sebuah populasi ditentukan dengan menggunakan metode Next 
Generation Matrix (NGM). Simulasi numerik untuk kondisi bebas penyebaran 
rumor menunjukkan jumlah populasi dalam masa inkubasi cenderung turun hingga 
akhirnya punah. Begitu juga dengan jumlah populasi yang percaya dan 
menyebarkan rumor. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada kondisi penyebaran 
rumor, di mana jumlah kedua populasi tersebut akan cenderung naik sebelum 
akhirnya berada pada keadaan konstan. 
Kata Kunci: kestabilan, model SCIR, rumor, saturated incidence rate, titik 
setimbang. 
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The aim of this thesis is to analyze the SCIR rumor transmission model with 
saturated incidence rate. Based on the result of model analysis, two equilibrium 
points are obtained, those are rumor-free equilibrium point (𝐸0) and rumor 
equilibrium point (𝐸∗). Both equilibrium points are conditionally asymptotically 
stable. Rumor-free equilibrium point is asymptotically stable if and only if 𝑅0 < 1 
and 𝜖 + 2𝜇 + 𝛽 + 𝛾 >
(1−𝜃)𝑘Λ
𝜇
. Rumor equilibrium point tends to be asymptotically 
stable if 𝑅0 > 1 and 𝜇 > 𝛼𝑘𝐼
∗. Basic reproduction number (𝑅0) which is a 
threshold parameter of rumor transmission is determined by using Next Generation 
Matrix (NGM) method. Numerical simulation for rumor-free condition shows that 
the population number of individual in incubation period tends to decrease and it 
will extinct at the end of the time period. It also occurs for the population number 
of individual who believes and spreads a rumor. Whereas in rumor-exist condition, 
both of those population numbers tend to increase before being in a constant 
condition. 
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